







































修正 (社員総会 ２) 平成26年度活動
報告 →活動計画) があった｡
・会員からは特に質問・意見はなかった｡





































・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり
承認された｡








・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり
承認された｡























(継続)､ 小澤若菜 (継続)､ 岡
崎真紀 (新)､ 田鍋雅子 (新)､




(継続)､ 池田美恵子 (新)､ 青
木美和 (新)






・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり承認さ
れた｡
・新旧役員の紹介を行い､ 各委員から挨拶がさ
れた｡
13：00閉会
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